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Розділ. 1. Теоретичний. 
 
Визначити категоріальний апарат дослідження. 
Узагальнити методичні підходи до формування 
організаційної культури в органах місцевого 
самоврядування.  
02 вересня -  
25 вересня 
Розділ 2. Аналітичний. 
Розкрити особливості  формування  організаційної 
культури в органах публічного управління. Визначити 
чинники формування організаційної культури. 
Здійснити аналіз сучасного стану управління 
формуванням організаційної культури на рівні ОТГ.  
26 вересня -  
15 жовтня 
Розділ 3. Прикладний. 
Визначити перспективні напрями формування 
організаційної культури в органах публічного 
управління. Розробити рекомендації щодо 
формування організаційної культури в органах 
публічного управління.  
 
16 жовтня -  
10 грудня 
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         Пояснювальна записка: 90 стор., 10 рис., 9 табл., 32 джерела, презентація 
Power Point. 
         Об'єкт дослідження: процес формування організаційної культури в 
органах місцевого самоврядування. 
           Мета роботи: теоретичне обґрунтування й розробка рекомендацій щодо 
вдосконалення засад формування організаційної культури органів місцевого 
самоврядування.  
 
          У першому розділі визначені сучасні тенденції розвитку місцевого 
самоврядування в Україні. Розкрито сутність організаційної культури в органах 
місцевого самоврядування. Здійснений огляд літературних джерел за темою 
дослідження. Узагальнені методичні підходи до дефініції поняття 
організаційної культури.  
          У другому розділі розкриті особливості  формування організаційної 
культури в органах публічного управління. Визначені фактори, що впливають на стан 
організаційної культури у публічному секторі.  
            У третьому розділі визначені напрями впливу на формування організаційної 
культури органів місцевого самоврядування. Розроблені рекомендації щодо 
формування організаційної культури на рівні органів управління ОТГ.  
 
 
 ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ, ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА, ОРГАНИ 
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